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えたものである（Croso Mazzuco, S. 2016）。彼女
の研究では、コモンズは自治的（self­governing）
であり、コモンズのガバナンスシステムを明らか

























（community right to bid）」をうたっている点であ
る。



































































































































































































































































































































































































































筆者作成。Dan Finn（2015）Welfare to Work Devolution
in England,Joseph Rountree Foundation Report を参考にし
ている。












































































































































ン・ドノバン氏 2019年 8月 19日に山本隆
が撮影
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Welfare Commons and Social Enterprise
Takashi Yamamoto*1, Keiko Yamamoto*2
ABSTRACT
In this paper, we conceptualise welfare commons as an actor in a new “shared” sphere in
the welfare pluralism, and explore “inclusive” frameworks that can address social isolation,
poverty and social exclusion. Commons is a British tradition, but new commons have been
created in recent years. As the UK and Japan comparative study, welfare commons can be ef-
fectively used by exemplifying a space where fragile children, elderly people and challenged
people are cared for. The feasibility and potential for welfare commons programming are be-
ing verified. First, we follow the flow of the previous academic works, especially analysing
the books of Heart and Negri, Bookchin, and Harvey. Secondly, focusing the meso level,
from the perspective of horizontal (reciprocity and trust), the ownership, public space, and
community interest, which are components of welfare commons, are examined which is fol-
lowed by a case study analysis of Manor House Development Trust, a successful social enter-
prise in the UK. And in turn in Japan we observe a burgeoning of welfare commons in some
redundant areas in the cities. Third, as a theoretical study, some municipalities assuming the
authority of basic local governments that recognize welfare commons as institutional capital
from the perspective of vertical (local power and control function) at a macro level, and aim-
ing for genuinely local governance in terms of anti-privatisation, municipalisation of vital so-
cial care services, and communing of basic infrastructure. Lastly, we tried to articulate some
theory between municipalism and welfare commons.
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